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~er monD.
~uemue, 6)efenf4>aft ber 'naturfnunbc, 6tuttgart.
~ie ~eien:id)aft ~osmos will bie ~enntnis ber maturwiffen=
id)aften unb bamit bie ~reube an ber matur unb bas lUer=
ftänbnis i{}rer ~rid)einungen in ben weiteiten ~reiien unieres
lUolfes l.mbreiten. - <;Dieies Bie( glaubt bie ~eien:id)aft burd)
lUerbreitung guter natnrwiffenid)aftlid)er 5:literatur 3U erreid)en
mitte(it bes
~OgmOg, f>anbmeifer für maturfreunbe
f)äbrfid) 12 fjefte. '.l>rei~ 'm 2.80;
ferner burd) fjerausgabe neuer, bon eriten mutoren l)erfajJter,
im guten eiinne gemeinl)erftänbHd)er '!Derle naturwiffenid)aftlid)en
ßn{}aUs. ~s erid)einen im 'l3ereinsja{}r 1909:
~rance, 9t. 5., ~Uber aue bem 1!eben bes 'lnalbes.
'Reid) illuitriert. ~e{}. ~ 1.- = ~ 1.20 {) ö. w.
mte~er, S'>r. mt. 'lnU!)., S'>er mtunb.
'Reid) iUuitriert. ~e{}. ~ 1.- = ~ 1.20 {} ö. w.
~alf4>e, 'lnU!)., S'er mtenf4> ber Ur5eit.
'Reid) iUuitriert. ~e{}. ~ 1.- = ~ 1.20 {} Ö. '!D.
Elajo, S'>ie ~iene.
'Reid) iUnftriert. ~e{}. ~ 1.- = ~ 1.20 {} ö. w.
~lueride , S'r. ~., S'ic ~rie4>tiere unb 1!urd)c
S'>eutfd)lanbs.
'Reid) iUuitriert. ~el). ~ 1.- = Si' 1.20 {) Ö. W.
~ieie lUeröffentfid)ungen iin!l burd) alle "B 1t d) I) an blun gelt
I 3U be3ie{}en; baielbit werben \Beitriltserffärungen (ßa{}resbeitrag
nur ~ 4.80) 3um ~ogmos, ~efeUfd)aft ber maturfreunbe,
(aud) nachträglid) nod) für bie ga{}re 1904/08 unter ben gleic!)en
günitigen \Bebingungen) entgegengenommen. (Eiat)ung, \Beiten:=
farte, 'ner3eid)nis ber erid)ienenen Werfe uiw. iie{}e am eid)luffe
bieies Werfes.)
Giefcl)iiftäfleUe beä li'oilmoä: 3'l'oucf!)'fC!ie 93e1'logll!)oubluug, etuttgOl't.
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2(66. 1. JrDiiclJe Zonnenfinit.rni~ vom ~Jlonbe peiebm.
6)eiu '.ttllng iu ber llufftrcbettben ~),euiu)euuruft ift io begreii
~~ fiu) nub io lirred)tifl! mie ber, iid) für Wngenlificfe meuig
fteuß ~inluegöuträumen DOU biefer roirren lillelt in ein auf)erirhi
fd)eß ']aieiu. lillir föuneu es uns nid)t uorfteffen, baf) ber id)öj.*
rijd)e ®ebanfe, tuefd)en lJlamen roir i~m aud) geuen mögen, nid)t"
'ßol{fommeneres f)erboqubringeu bermöd)te, afs bieie ~rbenroeft
mit bem ~od)mütigen unb bod) jo ffeinfid) ~abernben 9Renid)en-
nejd)led)te, bas iid)· immer nod) im 9Rittef.)JUnfte hes grofJen
(~anöen roä~nt unb bod) nur ein 2ftom fJeroo~nt. ßu bem
(S)!auuen an eine Unfterolid)feit ber (Seele trug roo~l jener unaui:5"
löid)fid)e '1)rang nid)t roenig bei, unb aud) bie 2uft an 9Rärd)en~
id)öpfungen, bie nidjt nur bem !finDe inneroo~nt, ~at bie gleidje
lilluröel. ~mufJten ~ier (S)lauoe unb I.ßl)antajie pojitilJes lilliijen
t'tjetlen, jo eröHnete bagegen bail bor brei1)unbert Sa1)ren 3uerft
)um s;,immel geroanbte irernro~r bie s;,ojfnung, jenjeits ber
l.!rhe roenigftens (Spuren einer anberen, beireren ~Ilelt ölt ent·
berren.
'l)ie nädjite bieier auiieritbijdjen '-illelten ift ber :1)(ono 'itlic
mandjer not roo~( id)on geroünid)t, bott hinauf Mt fönnen, um
mit leibIicf1en 2fugen ölt ie1)en, roie eine anbm '-illelt beid)affen
ift! \.nun, 3U unjerm monbe fönnen roir lUirflid) ~inauf, nidjt io,
baa unjer ßufl ieine Dberf{ädje betritt, ionbern mit unierm for,
id)enhen 'lIuge unb unietm fotjdjenhen @eifte fönnen rotr iie
burdjmanbern unh uns beHer auf i1)r orientieren a15 auf ber
~rbe feIbft. Sn, ei' ift fein Bweiie1, ba» tuir ben 9Jlonb beHer
fennen alii uniere eigene \mclt. ~reiliclj nicljt in aUen \Stücren.
\mas aber oum meiiviel bie ®tuVVierung, bie ~orm unb S)ö1)e
ber @ebitge anbetrifft, io ite1)en, gano abgei(1)en oon ben nod)
gänofid) umrforfcljten ®ebieten im Snmm oon ~frifa, ~fien,
~ufttalien, am \Sübvol 2C., bie ~atten ber ~rbe noclj tuei! gegen
jene ber uns ougefe1)tten \Seüe bes ~onbes outücr. '!iie S)ö1)e
bieler gewaHigen ®ivfel ber ~nben ift in unfem beften ~t1anten
ielbft bis oU 500 m berfcljieben angegeben. ~uf bem Wlonbe, ber
minbeftens iooieI merge befi~t wie bie ~rbe, iit faum einer um
me1)r at5 20 m unficljer, unb ielbit bie niebrigiten S)ügef fe1)len
uicljt auf bel' ~arte. \mir fönnen alio bie ffieiie gettoft wagen,
benn ber iid)erite ~ü1)rer iit ja immer etlll' oUlJerläijige Rark
meoor wir aber bie \manberung antreten, möcljten wir un"
bod) ein luenig näl)er unterrid)ten unb beiivielsweife wiHw,
loie weit Wo1)1 unfer Biel entfemt unb tuie gron e5 iit. jillir
!Dollen ja eine mrürfe icljlagen über ben leeren ffiaum 1)inwen
bis oU jener anbern ~elt. ;t)a müHen wir uns 5uoor über>
,jeugen, bafl bie mrücre iicljer genug ift. \Sollen auclj nur unfere
Giebanfen 1)inüber, fo iit bod) gerabe bel' ®eiit am bweifel
jiid)tigften. )!Bie alio fönnen wir erf(1)ren, wie weit ber ~onb
uon uns entfernt ift? llBir werben f(1)en, aud) bll's ift gano leicl)t
unb iic1)er ou ermitteln.
~twas genauet af,3 bie iu ieinem tomqutifcljen \Scljein
j{ßanbelnben, wenn er mit ®ilberfüflen auf bem )!Bei1)er tnnot,
tvollen wir feinen Bnuf am S)illlmel oerfolgen. llBir fennen
jrf)on nIfe feine toed)felnben mcljtgeitnrten, feinen ~1)nfenwed)fcl,
unb icl) brnuclje meinen Beiem wo1)! nief)t !lle1)r ou belveiien,
lOie biefer bura) bie 58eleud)tung beii WlIJnbbnlle>3 \lOn ber
®oltne unb feine toed)felnbe \Stellung ou if)r unb uns entfte1)t.
man fmm in bns ~~verhnent fo leiL1)t mit irgenbeiner Rugel,
bie mnu um eine Bnmpe fü1)rt, betueÜlflnr nnitellen. ~od)
nnfd)auficljer wirft eii, luenn wir bie 2ampe iu einiger ~ntfer~
nung jte1)en lnfien, W(1)renb wir bie Stugel um uns fclbft 1)erum~
bewegen unb Imi3 bnbet immer io bre1)en, ban wir bie Stngel ftetii
im ~uge be1)alten. Unii bem 2id)te outoenbenb, foll llBeften
recljti3, ilJjten fing fein. llBir müHen bann, um nlle5 ricljtig DU
macljen, unfern fünjtlicljen ~onb bon recljtB nnd) HufB, bon
7lIBeften nad) Dften um uns, bic ~roc, bemegcn, benn bicr, ift bic
lRid)tung. in ber ber j,ffionb mirflid) um bie ~rbe läuft; bie t ä9 ~
Ii dj e mewegung aUer @ef1irne in umgefe~rter ffiid)tung ~at
~iermit natürIicf) gar nidjt0 iju tun. ®eI)en wir bic stugel
etmas Hnfs born ilid)te, ben j,ffionb öftIid) bon ber @Sonne, ;0
~abell wir erftes lBierteI. ~ie ®id)eI iie~t aus mie ber erfte Sug
eines grof3en beutfd)en gefd)riebenen 3, er ift ijune~menb. ~uf
ber anbern ®eite, ag abnel)menber illeonb, ift er bem 2fnfangs~
ijuge eines gro\3en geid)riebenen 2f gIeid). ,};ieie mnemoted)niid)c
lRegeI gilt aber nUt: für uniere nörblid)e S'dalbfugel; auf ber
iüblidjen fe~rt iid) bie ®ad)e gerabe um, mar, man 1eid)t bere
fte~en wirb, menn man fid) borfteIlt, ba\3 bie @Sonne bort im
')Corben, nidjt, mie bei unr" im @Süben fteI)t, luoburd) allc
ffiidjtungen in beijug auf iie umgefcl)tt merben müHen.
~re1)en wir unr, mit unierm Hcinen l.UConbe immer meitcr
nad) Iing ~erum, io nimmt ieine ~gaic immcr mef)t iju,
bir, wir, bem 2id)te unierer fünftIicf)en @Sonne gerabe ben
lRüdcn fc~renb, lBoIlmonb ~abcn. lIBir müfien unr, babci nur
borie~en, baf3 mir nid)t mit unierm stopfe gcrabe ijwiid)Clt @Sonne
unb WIonb geraten, fonft würben mir einc 9R 0 n bfi n ft ern i s
eqcugeu. Snbem mir uns immer meiter bregen, nimmt ber
j,ffiono nun ab, biS abermaH5 9Ceumonb eintritt.
'1)abei fann es nun fommen, baB bie meOnDfllgel gerabc
Dor bem ilid)tl!' borbeige~t. ';tann ~aben wir eine @5 0 n ne n
f i n ft ern i r" unb babei finb wir auf bem ~unfte angrfommen,
ber uns für bie ';Yrage nnd) ber ~ntfernung ber, j,ffionber, interei~
fiert. S'daIten wir ben j,ffionb einmal feft in ber lRid)tung, in
ber er gerabe unfere Sonne ganij tJerbedt. lIBenn mir bann
uniere Wugen ein wenig bon ber SteIle oewegen, unr, ij. m. etlvar,
nieberbüden, ge~t bas 2id)t unierer Sonne, bie jn weiter alt,
ber Weonb tJon unr, entfernt ift, etwas unter bem 9Ronbe weg
unb oeid)eint unr, wieber tJoIIftänbig. )ffiir ie~en n1io, ba\3 mir
buret) eine lBeränberung unierer, @Stanbortes einc@5onnen~
finfternis bmneiben fönnen. j,ffierfen wir unr, bei bem ~neri~
mente ein111n1, um miebie( lvir uns gerauf ober l)ernb bewegen
müHen, um bas malt wieber tJoIIftänbig iju ie~en. Unb nun
rüden wir ben j,ffionb uns etwas näf)cr. '};ann fteUen wir
bei einer lIBieber~olung bes lBeriud)es feft, baf3 wir uniern
8Stanb\JUnft roeniger Öu veränbern braucf)en, um benfelben <iHeft
~ertloröubringen. '.Das Umgefef)rte tritt bag~gen ein, roenn
roh ben Wlonb roetter von uns entfernen. ~ir erfenneu
alio, bafJ uniere :DrWveränberung qier ein weaj3 ift fur bie
<intfernung bes weonbes tlon uns, unb ber nicf)t mit geo~
metrifcf)en \Begriffen 5Bertraute muj3 es mir nun glauben, baj3
man aus ber Wleffung bes einen, alfo qier unierer Drgtler~
iinberung, bas anbere, bie ~ntfernung bes weonbes, fleuau be~
recf)nen fann. wean nennt bies eine ~ ara 11 a te n m eii 11 n g,
tlon ber icf) fcf)on in meinem ft'osmosbänbcf)en ,,:s 0n n e 11 n b
:s t ern eil gefvrod)en ~abe. )ffiir rounbern un0 besqalb ie~t
nicf)t meqr barüber, baj3 man an einem befnmmten Drte
ber <irbe eine :Sonnenfinfternis tot a1 fegen fann, io baj3 alfo
ber Wlonb bie @Sonne voUftänbig verbecft, roäIjrenb Öu genau
berfeIben ,ßeit an einem anbern Drte bie :Sonne überIjaupt flann
unbebecft bleibt. ~Rerfen roh uns 3roei folcf)e :Drte, roo iu
einem bie @ionne flanö bebecft, im anbern aber nur eben 1.10m
Wlonbe geftreift roirb, unb meilen nun bie ~ntfernung biefer bei<
beu :Drte l.1oneinanber, fo braucf)en luir lueiter gar nicf)t0, um bit'
<intfernung bes Wlonbes von uns in ft'ilometern ebenjo ficf)er
ausöurecf)nen, alSqier unten auf ber ~rbe irgenbein %elbe
meHer bie <intfernung eines ft'ircf)turms ober eines \Berges bee
ftimmen fann, aud) roeltlt er if)n nid)t birett mit feiner Wlej3fette,
fonbern nur mit ieinem optlfcf)en Snfttumente erreicf)en fanu.
Wlan finbet jo bie l,ßara11ap bes illconbes, b. Ij. ben
)ffiinfel, um ben ficf) burcf) biefe perfveftivijd)e ~irfung ber
Wlonb am SJimmel tlerfcf)ieben roürbe, roenn man i~n von
i\roel ~nnften aus betracf)tet, bie genau um einen <irbIjalb~
meHer am ill:quator Mneinanber entfernt Hnb; er ift gleid)
;j7' 2,3". '.Dies gilt für ieine mittlere G:ntfernung, bie Scf)roan<
fungen unterroor)en ift, ba ber Wlonb bie ~rbe nicf)t in einem
~reiie, fonbern in einer crnipfe umläuft. Wlit SjHie bieier ans
öer Ötreften \8eobacf)tun(l gefcf)öpiten Sfenntnts uebar) es je!:'t
nur ber erften 2fnfangsgrünbe ber ebenen 'trigonometrie, um bie
loirflidie ~ n t fe r TI Il n 9 be f. we 0n be s, i\unädift in ~rb~alb'
meifern, ausöuremnen, mofür mir 60,3 erIjaItrn. Wfio breij3ig
~rbfugeIn müflten mir aneinanberreigen, Ulll jene geroünfcf)te
;arüde bis i\um nödlften ~e[tför\Jer Ijequjte((en. '.Das ift gemif>
nidjt viel. '1la ber Umfang einer .\tuget etwa breimal groner
iit aH; if)r '1lurdjmeHer, fo iit bie meife nadj bem ~J,onbe
nidjt fänger afs etwa 1le~n meiien um bie ~rbe. :mie mancfJer
:§scfJiffsfavitän 1)at in feinem Beben viefmal gröflere :§Streuen
1lurüugelegt! 3n Sl'ilometern beträgt ber :meg 384,400. 3m
~utomobi1 fönnte man bie meife in weniger aI?, einem ~alben
~alJre erlebigt ~aoen, o~ne" luegen 1lu fdjnellen ö;a~ren!i; babei
mit ber '.jSoli1lei in ll'onflift ölt gemteu. :mir aber benü~en ein
nodj viel, viel idjneflere!i; ~(1)ife1 iJU unierer ffieife: ben mcf)t
itra1)f, ber 300,000 km in ber :§Sefunbe iJurüufegt. ~r uraudjt
nidjt viel m(1)r wie eine :§Sefunbe, nm uns bort l)inaufiJu~
fü~ren. :menn man babei bebenft, baii luir im %ernro~r nocf)
:§Sterne untericfjeiben, von benen ~er bieier iefbe 2icfjtitra~[
me~rere taufenb S(1)re, nicf)t @;efunben, biß iJU un6 geumucf)t,
fo erfennen wir, wie bie ~ntfernung bes Wlonbes Don uns faft
ein sJHcf)t;3 iit gegenüber ben '1limeniionen bes übrigen ficfjt
uaren :meltgebäubes.
~ber (1)e wir nun bie meife antreten, woHet! luir uoch
ermitteln, wie gron ber Wlonb ift im ~ergleicfl iJur l:irbc.
~as fönnen wir fo;ort ganiJ leicf)t ausrecfjnen, wenn wir ere
f(1)ren, ban bie uniS fdjon befannte ~ara[{a~e jebei3 :meH
förveriS immer genau ebenjo groii iit, wie ein S,;lammeifer ber
~rbe, aus ber ~ntfernung bes betreHenben :meftför.pers ge
ie~en. Uniere ~rbe mUß alfo am S,;limmef beiS 9JConbes wie eine
Wlonbfcf)eiue ausfe1)en, bie bovvelt fo groii iit als jene '.jSaral[~
a~e, ba;3 macfjt 2mal 57' 2,3" ober 1 0 54' 4,6". 9lun er e
idjeint uns ber Wlonb bagegen auiS ber gleicfjen ~ntfernung nur
unter einem :minfel von 31' b,S". 'riie beiben lel'ten 3(1)lelt
!leben uns a1fo bai3 \ßer1)äHnii3 ber Olröfle beiber 5llieltförver
ifueinanber an. 'iillir finben auf biefe mJeife, ban ber 9Jlonb
einen etwa 31/2mal Heineren 1)urdjmejfer beii~t aIq. bie Q'rbe,
rooraue: roir bann fcfjlieflIicfJ feinen '1l u r cf) nt effe r "u ß-1-RO km
rr1)aHen. Tie meife um ben \laniJen monb iit bemnacb nicht
gröner alS etroa bie :§)trerre Don \Berlin nilcf) lIhicago.
6ür Ult~ aoer fontmt nur bie :iJälfte bieie!) '!Bege,z. in
'Se trocfjt, benn wir fönnen leiber nur eine SJälfte b~", ~lJConbe0
fegen. ~iefe lonnten roir, loie fcljon be1l1erft, lJirl genalll'r bllrdJ>
io rfdjen a1i3 bie Dber;läd)engeitoItnng ber lirbe; tlllgegm fmnm
































































































